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Resumo 
 
No mês de maio os acadêmicos da disciplina de Administração de Materiais 
e Logística, da 5ª fase do Curso de Administração, visitaram a Franquia 
Giraffas, onde os franqueados e egressos da Unoesc, Luiz Henrique Giaretton 
e Elimar Favetti, demonstraram a importância da tecnologia da informação 
para o gerenciamento dos estoques e gestão da unidade franqueada. 
Os empresários apresentaram aos acadêmicos como é gerenciar as 
demandas e ofertas de produtos da unidade da franquia, e os desafios diários 
para atender com excelência os clientes. 
Os acadêmicos visualizaram de forma prática um modelo de negócios 
voltado para a qualidade nos processos através da gestão logística, por meio 
de Termológicas que permitem oferecer serviços que tornam o negócio 
competitivo e diferenciado perante seu concorrentes, gerando desta forma 
maiores lucros.   
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